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Hrqtieológica Italiana 
PALMA 10 SETIEMBRE DE i887. 
S U M A R I O . 
I. Esludios sobre la història topográfica de 
la ciudad de Palma. Niim. )!, Siglo XIII . D i -
visión de la ciudad según el libro del reparti-
miento por I). Ji.sé María Quadrada.—11. Ico-
nografía de Ramon Lull , (continuación) por 
D, Mateo Gelabert.—III. La Seo de Mallorca, 
Inventario de 1397(continu<icion por D. G. Ll. 
DIVISIÓN DE LA CIUDAD 
S E G Ú N E L LIBRO D E REPARTÍ M E N T Ó . ( * ) 
S I Q L O L I L I L Í . 
Un siglo antes de la época del reparti -
miento, á principios del X I I , la ciudad se 
componia de cuatro recintos amurallados uno 
den l rode otro, ceñidos de foso y guarnecidos 
de torres, que sucesivamente allanaron los 
Písanos tras de sangrientos asaltos y c o m b a -
tes. Formaba el primero el que llamaban 
Arrabalh-Algedit arrabal nuezo los sarrace-
nos, eslremidades de la población que se e s -
( * t A u t o r i z a d o s p-.ir n u e s t i u r e s p e t a b l e a m t f t o e l s e i l o r 
y u a d r a d o , p u b l i c a m o s el p r é s e n l e a r t i c u l o que f o r m a p a r t e d e 
l a s I n g r e s a n t e s o d te d e l I I t i r o p o r é l p u b l i c a d o e n 18311 r o n e l 
t i l u l o d e Historiad* la C o n j u n t a de Mallorca, o b r a p u c o m e -
n o § q u e a g o t a d a :-' d e l a c u a l i j u e i i a n p i q u i s i m o s e j e m p l a r e s e n 
l e n t a e n l a I m p r e n t a r t e G u a s p . K l L r a b a j o r t e l S r . y u a d r a d o e s 
i-1 u n i - u e s t u d i o [;ue se l i a l i e d l o s n l i r e l a l o p o ^ r a t i a l o c a l d o 
n u e s t r a p o b l a c i ó n e n e l s i g l a X I I I . y s o b r e el i i u e l i a n d e 
h a » i r s e los q u e s o t i r e lus s i g l u s r e s l u u ' r s p u e d e n e m p r e n -
d e r s e . — A o t a de [la] Redacción, 
Año III—Tomo il.—Núm. 6á¡. 
tendían en semicírculo por el lado de tierra; 
el segundólo que apellidan ciudad vieja (urbs 
vetiis} las crónicas pisanas, barrios antiguos 
respecto del primer recinto, pero más recien-
tes sin embargo que la Almudaina ó c i u d a -
dela que constituía el tercero y guardaba 
intacto el núcleo de la ciudad primitiva. S o -
bre la Almudaina descollaba la Zuda ó a l c á -
zar real, que por su elevada situación sobre 
el mar y por su fortaleza respetable ofrecía 
largos y poderosos recursos de defensa en caso 
de sitio. Veíase en estas distintas cercas el 
gradual crecimiento de la población, y mar-
cado en cada uno el recinto que en las ante -
riores épocas habia ido alcanzando. Al c o -
brarla de los infieles el monarca de Aragón, 
hallóla ya tan estensa, y si las crónicas no 
mienten, doblemente poblada quo ahora; nin-
guna división se nota entonces sino entre la 
Almudaina ( l y la Villa, bajo cuyo nombre 
¡I | K i u l a A l m u d a i n a u n a e s p e c i e de acropoiis o c i u -
iladi'lii ¡¡«¡{lili LUDIRÁ s u 11 iré arábigo, p l a n ! ¡ i d a e n lo más 
at'u i!¡' l a c l u d a i l > li iiiaati-.lo EL m a r d e s d e sil a l t o r i b a z o 
Ctel Mirador; AL r e d e d o r d e l a c u a l , b a j 1 e l d o i u l n l u d e lus 
s a r r a c e n o s a l a l v e * e n c p i i c a s a n t e d n r e s , e l r c s ' o d e l u p o -
b l a c i ó n [nú es'cni lh 'Oilose e n semii i r e u l o h a s t a a l i a u / . a r al 
[ l e m p o d e LA c o n [ u l u l a l u s m i s m o s l i m i t e s q u e tt'iOrá l l e n e . 
Kl díatl' itó p a r r o q u i a ! d e la S e n c o n s e r v a e x a c t a m e n t e e l m i m -
b r é y el r e c l n ' o d e la A l m u d a i n a , c u y o m u r o y a cn 'otues 
a p e l l l d a d o n t c j ' o r o n i a ib'sde el p a l a - S o e p i s c o p a l p o r la calle 
dtn Morra, p o r m e d i o d e l a iniit.Miia i!e las c a s a s cmir - i s l n -
i l a l r s , pWf t a c u e s t a d e S a n i o D o m i n g o ) Tunelas, e i u r a n i l i i 
1 u n el r e il pal i c i o , I.ns v e s t i g i o s d e s u s torres y los u r c e s d e 
s u s p i í o r i a í batí i d o l e n t a m e n t e d e s a p a r e c i e n d o , Y s u b s i s t e 
l o d a v i a c o n ei n milire de arco de la Almudaina s u p u e r t a 
o r l e n ' n l , q u e s e i t a n i ó de lux Cadenas s r i i u n < l e r t a ai ta d e 
p r i n c i p i o s d e l X V , y s u c a l l e c o n LÍCITA de l a Barbacana. A r i a 
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aparecen fundirlos los arrabales antiguos y 
modernos; y arruinada tal vez la segunda 
cerca que en tiempo de los písanos los sepa-
raba, todo el esmero y robustez de la fortifi-
cación se habia trasladado al muro esterior, 
que cenia en su vasto ámbito á la ciudad e n -
tera con foso y barbacana. 
Tres eran entonces sus puertas principa-
les correspondientes ú tres puntos cardinales 
del horizonte acia el interior de la isla, pues-
to que el mar la baña al mediodía; la de Por-
lupí vuelta al occidente, la de fíeb-aieofol al 
norte (*}, la de Beb-albeled á levante ( * ) ; si 
algunas otras se hallan nombradas realmente 
distintas de aquellas, eran puertas de segun-
do orden ó simples portillos ( ' ) . Fijada de 
esta suerte la periferia de la ciudad y sus 
más importantes salidas, y tomando por c e n -
tro lo Almudaina, ¿quién no esperara poder 
siquiera bosquejar el plan topográfico de la 
población arábiga con las numerosas indica-
ciones contenidas en el repartimiento? Las 
calles y á veces las casas se nombran una por 
una; los hornos, las tiendas, los huertos se 
detallan especificadamenle en número y s i -
tuación; descríbense los límites de los distin-
tos barrios; y sin embargo ai tratar de redu-
cir lo pasado á lo actual, el hilo á coda m o -
mento se escapa de entre los manos, y se 
lit c u e s t a d é l a S c u c u i a o r a p u e r t a l l á m a l a Femnra AFe-
rrissu (pie d a l i a e n t r a d a a l p a l a c i o , « l i a i|ue e u e l r e p a r t i -
m i e n t o se i . e t u m i U i u de los Judíos, y « l i a Junta a C u r t i - u n n -
e l d a e n e l s i g l o X I V c o n e l n o m b r o d e \'olla pintada. Al p i e 
<¡o e s t a (i d e l a q u e e x i s t e de las Cadenas es p r o b a b l e q u e 
a ' u n i e r a el s a n g r i e n t o l a n c e r e f e r i d o p i r t l e s c l o t e u e l c a p i -
t u l o xxxiil d e s u C r ó n i c a , 
( I j E l n o m b r e d e la p u e r ' a A l c u í o l <> del alcohol & la 
q u e se l l a m ó d e l ICsvahidor o « s a l l a d o r , l o e g • d e s p u é s d e l a 
c o n q u i s t a , Pintada u n t e s l¡U« e x i s t i e r a l a n u e v a , > a c t u a l -
m e n t e d e Santa Margarita, v e n í a l e s i n d u d a d e l a m u í a d e 
p l u m o tic B u i l n l a c u y o s p r o d n c ' o s , c o n s i d e r a b l e s u c a s u e n 
t l e m p u d e l o s á r a b e s s e g ú n los v e s t i g l o s d e s u l a b o r e o , s u 
I n t r o d u c í a n p o r ¡i | u e l l a e u la c i u d a d . 
(31 B c b - a l - b e l . ' d es l a p u e r t a del Campo, q u e e s t o m i s -
m o s i g n i f l t - u e l arábigo; g u i o parece q u e e s ' u v o s i t u a d a u l g u 
m a s a r r i b a d e l T e m p l e ái i a e l h u e l l o tic l o s A g u s t i n o s . N o 
Hay punto c o n m a s f r e c u e n c i a n o m b r a d o e n el r e p a r t i m i e n t o 
q u e la c i t a d a p u e r ' . a . 
( i ) D á m e l o n o m b r a c o m o p u r r i a s c u r e si d i s t i n t a s l l a r -
tiotet 1» <lo J e s ú s , B u l l íele t l a d e A t a c . w o u a s , y l l e b a l b e l e t 
o t r a )¡i c e r r a d a : ¿ p e r o q u i é n n a vo q u e e s t o s m i m b r e s s o n 
t o d o s C o n t r a c c i ó n ò c o r r u p c i ó n lio U e b - a l - l i o l o . l li puerto del 
campo q u e s e h u l l a t a m b i é n d e s f i g u r a d a e n . M a r h c l e t h y M a : -
m e y l e t í E n e l r e p a r t í m i e n t o a d e m á s s e e n c u e n t r a m e n c i ó n 
ü c l a s p u r r i a s d e l Mmudin ) de .Iraun q u e m a n al p a r e c e r 
e s t e r t o r e s , y d e a l g u n a s o t r o s d e l a c e r c a d e l a A l m u d a i n a . 
marcha como á lientas en el revuelto l abe -
rinto de las moriscas encrucijadas. Faltan 
puntos de apoyo, fábricas culminantes, que 
sirvan de guia a! curioso; el muro de Molió ('), 
la almudoiua de Gomera ( " ) , los huertos y 
barrio de los Mazmudíes, lodos los sitios que 
más amenudo se nombran, ofrecen dificulta-
des y dudas para fijar su posición; y ni uno 
sola mezquita, de ¡asseis ó siete que i aciden -
lalmenle se mencionan ( 7 ) , tiene averiguada 
su correspondencia con alguno de los lugares 
donde por tradición, vestigios, ó documentos, 
se sabe que existía» semejantes edificios. El 
mismo torrente de la Kiera, que dividia la 
ciudad alta de la baja, y que llamado E z e -
chin en la época de los písanos se atravesaba 
por cinco puentes, apenas se noto indicado 
en el repartimiento. Ni es mucho mayor en 
esta parle la luz que arrojan los cabroosy e s -
crituras más antiguas; y ei poco interés de 
las que han venido á nuestras manos, nos han 
desalentado de llevar adelonte una investiga-
ción quo no es del objeto principal de la obra, 
y que para completarse debidamente necesi-
taría especial y más prolija tarea. Los títulos 
de las calles y denominaciones de las casas, 
formadas en su mayor parle de nombres pro -
pios ó de oficios, desaparecieron bruscamente 
con sus moradores sarracenos; ni una sola voz 
arábiga, de lautas como todavía sirven paro 
designar nuestras villas y predios de un e s -
(S.J N a d a s a b e n i LIS d e l s e n ' . i d o ó etimología d e e s t e n o m -
b r e q u e p a r e c e l a t í n i a l e n i u s i n , n i s i se a p l i c a b a a l g é n e j u 
o cti i is'rui't i o n d e ! m u r a , n a l b a r r i o y l u j a r c o n t i g u o . I.as 
v o c e s lie malteam ó m a r t i l l o , rio merlán ó m a c i z o c u t r e l a s 
a l m e n a s , d e m a l e c ó n ú t e r r a p l é n , p a r e c e n los m a s a n á l o g o s á 
s u i l e i i v i i e i o n . L a s c o n j e t u r a s a c e r c a d e l s i t i o q u e u c u p a b a 
p u e d e n v e r s e m a s a d e l a n t e 
i¡ j i . a u í m u d u t n u ó c i n d a d e l a d e G i m i e r a n i p u e d e c o -
r r e s p o n l e r s i n o a l T e m p l e , ú n i c a f o r t a l e z a q u e s e n o m b r a 
e u tu h i s t o r i a t ic la c o n q u i s t a f u e r a d e bt A l m u d a i n a p r i n c i ¬ 
p a l . S u s i t u a c i ó n J u n t o ¡1 l a p u e r t a l l e b - a l - l i e l c d ó ite! Campo 
d e n t r o d e l a p o r c i ó n y t ic l u s T e m p l a r l o s , c o r e I c r t e c a s i e n 
c e r t i d u m b r e l a c o n j e t u r a . 
í 7 L a s m e z q u i t a s n o m b r a d a s e n e l r e p a r t i m i e n t o d e n -
t r o ilo l a p o r c i ó n tlel r e y , s o n l a s s i g u i e n t e s , s i n q u e n i n g u n a 
d e e l l a s a p a r e z c a c o m o p r i n c i p a l : l a tic A b d o l n i r l e e h i j o d e 
A s n a , l a i!« A l g o u e i x l , l a d e A l g e n e u i d dtl genovès t j u a p u d o 
s e r a m b l e n c a p i l l a c r i s t i a n a , t a d e A x u q u u z , l a d e A l h a i o ü e -
q u i á A l h a t e q n i , t a A l a n m u r ó parda o l a l v e z A l u h m a r , e n 
e u v o c a s o s e r l a l a m i s m a q u u e n oteo l u g a r s e a p e l l i d a l a 
! h o j a . M e n c i ó n a s e a d e m a s l a l a j a i i m de los H a / . m u d a s q u e 
l a l v e z e r a l a m i n e n m c / q u l ' a ; y a c a s o s i n e s t a s e x i s l i a n o t r a ; 
e n l a v i l l a a l t a , y o t r a s t a n t a s e n los d i s t r i t o s d e la lia a 
! p e r t e n e c i e n t e s Á lus m a g n a t e s , 
tremo á otro de la isla, se conservó aun en los 
tiempos más cercanos á la conquista unida á 
un barrio, á una calle, á un edificio de la 
capital. La renovación fué súbita y completa 
en cuanto á la nomenclatura; y la fundación 
de tantas iglesias y conventos, las necesidades 
y costumbres de los nuevos pobladores y su 
distinto sistema de vivir y edificar, produje -
ron en la ciudad misma trasfor.naciones c o n -
siderables. 
En la Almudaina, cuyo recinto describi-
mos más arriba (en la nota núm. 1), cupieron 
al rey 89 casas, además del alcázar ó palacio 
real que por el acta de concordia se habia 
retenido. De estas casas dio doce á los T e m -
plarios y cuatro al pabordc de Tarragona; las 
restantes se hallaban situadas según á c o n t i -
nuación se espresa: 
C a í a s . 
Desde la puerta Ferrenca ó de hierro del 
palacio real hasta la puerta de las Ca-
denas ( ' ) 21 . 
desde la puerta de las Cadenas hasta la 
casa Algenewi ( ' ) 2 . 
en la calle ó callejuela [zucaq) de A b o -
Embran 1. 
en la que hay al mediodía de la Aljema 
ó Seo episcopal ( , 0 ) 3. 
en la que hay al oriente de dicha Seo. 1. 
en l a q u e hay entre occidente y m e d i o -
día de la misma Seo 3. 
en el camino que hay acia la calle de 
A b n - A b f - M a n v a n 3. 
acia la calle de Al-cadí ó del juez. . • 2. 
acia la calle ó zucaq de Ornar A b e n -
Nagia 6. 
acia la de Yahia Iben-Warca . . . . 2. 
acia la de Ali Iben-Izach 3. 
( 8 ) E n t r e e s t a s d o s p u e r t a ? , s i t u a d a l a p r i m e r a e u l a 
c u e s t a d é l a S e o y l a S e g u n d a en e l Orco e x i s t e n t e d e la Al-
mudaina, n o c o r r í a u n a c a l l e r e c t a s i n o v a r i a s revueltas ©ti 
q u e s e h a l l a h a n d i s t r i b u i d a s l a s c u s a s q u e s e c i t a n . 
( í ) I g n o r a m o s s i d i c h a c a s a A l g e n e w i ó del genovès, 
q u e a l p a r e c e r e s t a l l a d e n t r o d e l a A l m u d a i n a " •"">' i n m e -
d i a t a a l a r c o , d e b e lomarse p o r l a m e z q u i t a tle! m i s m o n o m -
b r e q u e s e h a l l a b a m e r a d e a q u e l r e c i n t o . 
i I D ; A l j a m a a d e m a s d e r e u n i u » > AyuntamitHtosigni-
fica t a m b i é n mezquita, n o m b r e c o n q u e s e d e s i g n a e n e s t u 
l u g a r l a I g l e s i a y c a t e d r a l c r i s t i a n a , a u n q u e e d i l l c a d a d e s -
p u é s d e l a c o n q u i s t a . L a s c a l l e s s i t u a d a s a s u o c c i d e n t e y 
m e d i o d í a o c u p a b a n e n t o n c e s e l s o l a r p o r d o n d e se e s t e m l l i i 
m a s t a r d e e l v a s t o r e c i n t o d e l a i g l e s i a , c u \ a f a b r i c a p r i n c i -
p i ó p o r l a c a p i l l a m a y o r ó real c o l o c a d a a l o r i e n t e . 
i3o, 
acia la de Abu'-erre Abn-al Hacem. , í>. 
acia la del alcaide Pedro ( " ) 5. 
áeia la de Albettar, tal vez Albeitar , 3. 
en otra calle llamada del A l c a i d e . . . 5. 
en la calle Beb ó puerta ,1 b-carinca de-
lante de la puerta de los Judíos ( " ) . . 6. 
acia la calle de Ornar Ibn-lzach . . . 2, 
Escogiéronse en la Almudaina diez casas 
principales y veinte de las situadas en la villa, 
es decir en los otros barrios de la ciudad, las 
cuales á fuer de palacios ó mansiones pr iv i -
legiadas se repartieron por igual número e n -
tre el rey y los magnates. Las cinco que cu -
pieron al rey en la Almudaina las distribuyó 
en esta forma: 1 .* de Ornar Abu-Al í A b e n -
Homcn, al paborde de Tarragona; 2.* la de 
Abul Abbés hijo del viejo ó del jeque , á R a -
mon Berenguer de Ager; 3.* la de A b n - A b i -
Marwan, á Ramon de Saclusa, pasando luego 
al maestro Nicolás; 4.* la de Abu- / í ey t , dada 
á Martin Pérez y luego á Pedro NuQez caba-
llero; 5.* la de Azambo, á Ramon de Sant-
Martí. De diez casas principales que en la 
villa obtuvo, dio la de Abin-Zeyt á Fernán 
Pérez de Pina, la de Almohac ó de Mofaquc 
á Guillermo de Moneada, la de Aben-Nazar 
Al-Amir á Pedro dc Sant Meüó escribano real, 
la de Azeizarí á Jaime de Galiana, la de J u -
cef Aben-Obcidala á Guillermo de Asaldo 
Assalili), la de Yahia Abdalla Abeu-Jnsuf á 
Lope Jiménez de Luesia, la de Aben-Aaroz ó 
Arráez á Berenguer do Mont-real, la de Ornar 
Aben-Xer i f al sacrista (no se sabe si se de 
Gerona ó dc Ilarcelona' por cambio, la de 
Aben-Halifa ó Galifa á Pedro Ortella, y la 
de Alíuba á Pedro Cornel. Las quince g r a n -
des casas que locaron por su mitad á los m a g -
nates, son las siguientes: en la Almudaina, 
las de Abo -Embran , Azeyt, A b e n - M a y - m o n , 
Abu-Juceí ( " ) , y Al-jaoní; en la villa, las de 
( I I ) A s í s u l e e e n e l c ó d i c e l a t i n o : e n el m a l l o r q u í n 
f a l l a e l n o m b r e , q u e n o p a r e c e d e n i n g ú n a l c a l d e p n e s t o a l l í 
p o r el r e y D. J a i m e , s i n o r e f e r e n t e a c a s o á m e m o r i a s m á s 
a n t i c u a s . 
[ t i ! T a l ve¡t s e a n d o s p u e r t a s , l a l v e z u n a m i s m a c o n 
d i s l i n ' o s n t i r e s , d e l o s r ú a l e s n o c o m p r e n d e m o s e l p r i m e r o . 
I.a p u e r t a de los Judíos e n t a l l a s i t u a d a J u n t o a s a n t o D o m i n g o 
acia l o s folls, p o r q u e a l l i l i a b t l a b a n los j m l i o s d e l a A l m u -
d a i n a r u j a s c a s a s r e e m p l a z ó d i c h o c o n v e n t o . 
( 1 3 1 E l n r t í l m i l dl i -c dar patr Juctf, y en l a s e g u n d a 
p a l a b r a n o s h a p a r e c i d o v e r l a t r a d u c c i ó n l a t i n a p a t r i s d e l 
a r á b i g o Abu. 
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iconografía oe r. lull. 
CATÁLOGO 
DE LAS IMÁGENES DEL BEATO R. LULL 
expuestas á la pública veneración en los templos 
y oratorios de Mallorca, premiado en el tercer 
certamen de la JUVENTUD ARTÍSTICA 
celebrado en 1886. 
SECCIÓN DE PINTURAS. 
(CONTINUACIÓN.) 
PALMA. 
87. Catedral.—En la capilla de la Virgen 
de la Corona, hay un escudo sobre la puerta de 
la reja que cierra dicha capilla en el cual está 
representado el Beato arrodillado ante un cru-
cifijo, exclamando: «O bonitas!» Al pié del 
citado escudo se lee esta inscripecion: «En 
quibus accinclus Raymundus conlundit ar -
mis e t m u n d u m et carnem, tartareum mox 
d u c e m . » 
88. En la capilla inmediata dedicada á 
San Antonio , hay un cuadro en la pared del 
evangelio que representa su martirio. 
89. Parroquia de Santa Eulalia.—En la 
Iglesia parroquial y en la capilla dedicada á 
Sta. Catalina, hay una pintura del Beato s o -
bre tabla, colocada en uno de los dos óvalos 
con que rematan los dos lados del retablo. 
En la capilla de la Concepción estaba su 
imagen pintada en la pared: ahora ha d e s -
aparecido. 
90 . En ia capilla de Santa Catalina de 
la misma Iglesia hay un cuadro que repre -
senta la inmaculada, y á su pié, la Beata y 
R. Lull. 
91. Iglesia de San Francisco.—No es m e -
nos abundante en pinturas que en estatuas 
e l suntuoso templo de San Francisco. En la 
capilla de la Puridad, sobre el sepulcro del 
Beato hay un cuadro que representa su m a r -
tirio. Eu él todas las figuras son de tamaño 
natural. 
92. En la pared opuesta de la misma c a -
pilla hay otro cuadro, de mayores d imensio -
nes que el anterior, que representa el desem-
barco del cuerpo venerando de nuestro már-
tir, en cuyo cuadro las figuras son también 
de tamaño natural. 
93. En el retablo de la misma capilla, en 
la parte de la epístola hay una pintura del 
siglo XVII sobre tabla costeada juntamente 
con el retablo por D. Nicolás Armengol, m i -
litar, enterrado en dicha capilla. 
94-98. Hay por último 7 ex-votos que re-
cuerdan otros tantos favores notables alcan-
zados por intercesión del Beato. 
99. En el mismo convento y en la capilla 
del Beato Ramon nou, hay dos pinturas sobre 
tabla en las paredes laterales de dicha cap i -
lla, representando la de la epístola al in can -
sable Apóstol en presencia del concilio g e n e -
ral de Viena exponiendo sus proyectos sobre 
seminarios al papa Clemente V . 
100. Y la del lado del evangelio, el cruel 
martirio sufrido en Bugía. Las figuras pr in -
cipales de estos cuadros s o n d e tamaño n a -
tural. 
101. En la capilla de Naestra Señora de 
la Mamella hay también una pequeña p i n -
tura. 
102. Y otra en la de San Buenaventura 
sobre el nicho principal. 
103. Montesion.— En una de las paredes 
May -mon , Aben Ayxa , Aben-Mari , A b e n -
TofTayl, Alcumeiex, Ahuarzucí , Alfargo! {el 
escultor ó embutidor en madera), Alborno)!, 
Arrende (el mirlo) y Aben -Tayb . 
Todo lo restante de la ciudad se dividió 
en ocho partes ó distritos, cuatro para el rey 
y sus porcioneros, y cuatro para los magna-
tes. De estos últimos no habla en detalle el 
repartimiento, dejándonos acerca de ellos en 
oscuridad completa; de los primeros aunque 
minuciosamente descritos son tan inciertos 
los dato3 y confusas las indicaciones, que ni 
aun bastan para fijar aproximadamente su 
situación. Sin embargo trascribiremos con 
escrupulosidad sus demarcaciones, y avanza-
remos con timidez algunas conjeturas, por si 
unas y otras pueden servir de guia para el 
que de propósito se dedique á este trabajo. 
( Continuará.) 
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laterales de la cepilla dedicada á San Fran-
cisco Javier hay un cuadro que representa 
nuestro esclarecido compatricio. 
104. Fo la sacristía de la misma Iglesia 
hay además otro cuadro que represento su 
martirio. 
105. San Jerónimo.—Cuadro colocado en 
la capilla de San Rodopeno, en el lienzo de 
pared que corresponde al lado del evangelio. 
Representa al Beato subiendo al cielo. 
106. San Agustín.—En la capilla de San 
Nicolás de Toieulino de la mencionada Ig le -
ria, hay un pequeño cuadro accesorio colocado 
en la capilla de Sta. Bárbaro. 
107. San Antonio de Padua.—Pintura del 
Beato en una capilla del lado izquierdo e n -
trando. A su pié se lee «Auetor ortis gene-
ralis». 
108. Consolación.—En una de las paredes 
laterales hay una pintura accesoria. 
109. Santa Clara.—Sobre la pila del agua 
bendita hay uua pintura del Beato. 
110. Y en una capilla de la misma Igle-
sia hay otra de reducidas dimensiones. 
111. Santa Fé.—Pintura eu el remate de] 
retablo de la capilla dedicada á San José. 
112. Colegio de la Sapiencia.—SI oratorio 
del mencionado Colegio está dedicado á Nues-
tra Señora de la Esperanza y al Beato R a i -
mundo Lulio. El cuadro del oratorio repre -
senta al Beato arrodillado ante la Virgen que 
le aparece, pidiendo la sabiduría necesaria 
para que sus escritos obtengan el resultado 
que lauto deseaba: la conversión de los in f ie -
les. Fué pintado por D. Juan Mestre en 1860. 
En el mismo Colegio hay las pinturas s i -
guientes: 
113. En la Rectoría un cuadro grande, 
que representa al Beato al pié de un crucifijo. 
Mide 1 1 X 1 - 1 palmos. 
114. Otro en la Biblioteca que representa 
al Santo al pié de la Inmaculada, de menores 
dimensiones que el anterior. 
115. En el Refectorio otro cuadro repre-
sentando su martirio. 
116. Otro en el cuarto de la Causa pia 
Lulíana. 
117-121. Cinco cuadros también al óleo 
que tiene expuestos en su Museo la Arqueo-
lógica Luliana, En dicha Sociedad hay tam-
1 4 1 
bien una numerosa colección de grabados y 
fotografías del Santo. 
122. Y un ex -voto del mismo. 
123. En el oratorio del Seminario c o n c i -
liar de San Pedro hay una pintura de 2 pa l -
mos en la parte de la epístola actualmente 
cubierta con un dosel. 
121. El oratorio particular del Exce len-
tísimo Sr. Conde de Ayamans, situado en la 
misma parroquia de Sta. Eulalia, contiene 
también una pintura del Sonto á quien p r o -
fesa mueba devoción su propietario, s iendo 
numeroso la colección que tiene reunida. 
125. En el oratorio del gremiode cor lan-
tes, ya demolido, habia una pintura sobre l a -
bia, que actualmente está en las Casas C o n -
sistoriales. 
120. En la mismo Parroquia, en la e s -
quina formada por las calles de Santa Clara 
y Montesion hoy una pintura representando 
un crucifijo y á su pié el Beato Lulio. 
127. En la calle de Botones, incluida en 
la citada Parroquia, otra capillita que repré-
senla la Virgen de la Esperanza con el Beato 
á sus pies. 
128. En la esquina que forman las calles 
de Lulio y del Sol otra pintura del Beato, 
129. El Excmo. Ayuntamiento posee una 
pintura del Beoto, originol del señor Anc -
he rman n. 
130. Y otro cuadro, único en su género, 
que representa la procesión hecha á la l l e -
gada del venerable cuerpo de R. Lull, cuan-
do fué conducido desde el puerto á la parro -
quial de Santa Eulalia. 
131. Parroquia de Santa Cruz.—En la 
Iglesia parroquial hay una pintura del Beato 
en la sacristía de la capilla dedicada á la 
Virgen del Buen Camino, que en otro tiempo 
debió estar colocada en alguna de las capillas 
de la misma Iglesia. 
132. San Juan.—Hay en esta Iglesia una 
capillo esclusivamente dedicada al Santo. La 
lela sobre la cual está pintado es de forma 
ovalada y está enpotrada en la pared. 
(Continuará } 
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73.—It. unum alium calicem argenti sine 
patena, ponderis unius marche Irium unc ia -
rum el medie. 
74.—It. unum alium calicem cum sua pa-
tena argenli, ponderis unius marche et q u i n -
qué unciarum cum suo resnruatorio et panno, 
et esl capelle santi Gabrielis. (') 
75.—It . unum alium calicem cum sua patena 
argenti supra aurati cum tribus asmallis in 
pede, el uno asmallo in medio palene, et 
tribus asmallis in circuitu,ct est ponderis dua-
rum marcbarum Irium unciarum et quinqué 
milleriorum, el est cum suo reseruatorio corii 
el panno esl que altarisSanti Johannis. (*) 
70.—It. unumcilicem cum sua patena argen-
li supra aurati altaris corporis Jkus. Xpi., (*) 
cum tribus asmallis in pede et uno asmalto 
in patena, ponderis unius marche sex u n l i a -
rum et medie cum suo reseruatorio corii 
atque panno. 
77.—It. unum calicem cum sua patena argen-
ti supra aurati veleris altaris Santi Mathei(x) 
ponderis duarum marcbarum unius uncie 
et medie c o m suo reseruatorio corii atque 
panno. 
78 .—It . unum alium calicem cum sua p a -
ti) Capilla ríe San Gabriel.—En l a s i t u a d a e n l a c a -
p i l l a r e a l , I n d a d e l evangelio: h o y e s l » s i n H i l a r y s i r v e 
c a s i c * r l u ? í v o m e n l e p a r a d a r a c c e s o á l a n a v e l a l c r a l d e 
C o r p u s C h r l s ü . E l p a s i l l o a b i e r t o e n e i i a rn> e x i s t í a a n t e ? , 
y l a il¡spi>s¡i i o n \ s i l l o d e l a l t a r e r a I d é n t i c a á s u c o l a t e r a l 
í l e [ l i r a d a á S ' a . E u l a l i a d e M o n d a : c u a n d o se l i l m e n e l s, X V ! 
el n u e v o a l t a r d e C o r p n s - C h r i s ' i finí s e g u r a m e n t e c u a n d o M I -
f r i o l a t u o d i l l c a i ' í u n e n i|iie l a v e m o s . E n t r a n d o p » r e l l a . e n 
el t a i l o d e l a e p í s t o l a s e d i s t i n g u e n á r e g u l a r a l t u r a y s o t i r e 
d i n r l r a s ni ensil las!, l a s figuras d c l a A n u n c i a r i e n , l a l l a d n s e n 
m a r m o l , s o n o h r a s p r i m o r o s a s d e l s i g l o X I V . d e c a r i o s í s i m a 
y d e l i c a d a t a c t t i r a : l i a n e s t a d o p o l i c r o m a d a s y d o r a d a s . E n 
l a c l a v e d e l a o j i v a h a y e n t a l l a d o u n e s c u d o c o n u n a c a m -
p a n a a z u l e n c a m p o d e o r o , a r m a s d e l o s S u n j e r s . 
lt) E l a l a r d e S a n J u a n e s t a h a d e n t r o t a c a p i l l a d e 
C o r p u s C t i r l s l l , e n l a p a r e d I n i c i a l d e l l a d o d e l a e p í s t o l a . 
P a r a c o m p r e n d e r l i i e n et o n i p l a / . a i i i j c n l u y s i t u a c i ó n d e [os 
d i f e r e n t e s a l t a r e s q u e s e m e n c i o n a n e n e l I n v e n t a r i o , l é n n a s e 
e n c u m i a i]iie e n c a d a c a p i l l a s o l i a h a b e r u n o e n el t u n d o 
i|iit' d a l i a n o m b r e á ta c a p i l l a , y o í r o s d o s e n l a s p a r e d e s l a l e -
r a l e s d e l a m i s m a : d i s t r i b u c i ó n u n e e r a c o m p a t i l i l e c o n l a 
c a p a c i d a d de t a i c a p i l l a s ¡i r ¡ i n s : i d e l l a m a n » r e l a t i v a m e n t e 
r e d u c i d o d c l o s r e t a b l o s . L o s L o e r l , l o s T o s u u e l t a , l o s K a h r e , 
l u s P e r p t ñ á , los S a g r e r a , se h o r r o r i z a r í a n a l v e r l » s g i g a n t e s -
co», e i h u t i e r a n l e s y m o n s t r u o s o s a l t a r e s q u e e n e i s i g l o X V I t , 
y el X V I I I s o I m p l a n t a r o n e n m a l h o r a e n ¡ n u e s t r a h e r m o s a 
c a l e d r a l . 
(* ) E l a l t a r d e C o r p u s - C l i r í s t í e s t a h a y a d o n d e a t t n r a . 
: 3 ! E s t a b a e n l a a c t u a l r n p l l l a d e S a n G e r ó n i m o l a d o 
d e l e v a n g e l i » . 
L A SEO DE MALLORCA. 
I N V E N T A R Í O IÍK I W . 
(CONTINUACIÓN.} 
IV.—Cálices cum suis pateáis et 
canadellis. 
63.—Ilem unum calicem cum sua patena 
argenti supra aurati salis pulcre operatum 
fuliagiis et smallis quam plurimis ponderis sex 
marcarum et deficiunt iu patena duo smalta. 
64 .—II . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti superaurali pulclirerime opera-
tum cum diversis asmallis et est ponderis 
quinqué marcarum el unius uncie. 
65 .—lt . unum aliam calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati eum tribus smaltis 
in pede et un asmallo in patena et est ponde-
ris quatuor marcbarum et quinqué müler io -
rorum. 
66.—-It. unum calicem alium cum sua pa-
tena argenti supra aurati cum asmallis tribus 
de signis arboris et leonis et cum uno asmallo 
iu patena de signo simili, et est ponderis 
duarum marcarnm quinqué unciarum et 
quinqué milleriorum. 
67 .—It . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati, cum una cruce in 
pede, et est ponderis uniu3 marche et scptem 
unciorum etsubtuses l \\it\tu\alxi&Senl Lorenç. 
68.—It . unum alium calicem cum sua pate-
na argenti supra aurati, ponderis unis marche 
qualuor unciorum el quindecim milleriorum 
et sublna est intitulalus Mariris. 
69.—It . unum alium calleen cum sua pa-
tena argenti supra aurati cum tribus asmallis 
in altero quorum est signum aquile, e l esl 
ponderis unius marche septem uncie el quiu-
decim milleriorum. 
70 .—lt , unum alium calicem cum sna pa-
tena argenti supra aurati, ponderis duarum 
roarcharum el septem unciarum et est deser-
utens comuniter altare majori. 
71 .—It . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati cum una cruce in 
pede, et est ponderis unius marche quatuor 
unciarum et medie. 
72 ,—It . unum alium calicem argenti sine 
patena, ponderis unis marche duarum uncia-
rum et quinqué milleriorum. 
tena argenti altaris santi Andree, ( 4 ) ponderis 
unius marchiquatuor unciorum el quindecim 
millr. cura suo reserualorio alque panno. 
79.—It . mum alium caiicem cum sua-pa-
tena argenti supra aurati cum tribus asmaltis 
in pede el uno asmaito in patena, altaris sane-
te Magdalene, (*) ponderis unius marche sep -
tem unciorum et duodccira milh'. et medü, 
cum suo reserualorio atque panno. 
80 .—II . unum alíum caiicem cum sua pa-
tena argenti cum uno asmallo in patena, alta-
ris santi Benedictí (*) ponderis duarum mar-
charum uníus unliarum et medie, cum suo 
reserualorio atque panno. 
81.—It. unum alium caiicem cum sua pa-
tena argenti cum uno asmallo in patena altaris 
Martirum, (*) ponderis unius marchi qualuor 
unliarum el duodecim milleriorum el medii, 
cum suis reserualorio atque panno. 
82.—It . unum alium caiicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati cum tribus asmaltis 
in pede et cum quinqué asmaltis in patona 
altaris Sánete Cicilie, (*) ponderis duarum 
marcharum trium unciarum, cum suo reser-
uatorio atque panno. 
83.—It . unum alium caiicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati altaris Sancti BlasU, 
(") ponderis unius marchi trium unciarum el 
decem milleriorum el medii cum suis reser-
uatorio atque panno. 
84.—It . unum alium caiicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati altaris Sánele Anne, 
( s"¡ cum uno smalto in pede et alio in patena, 
ponderis unius marche sex unciarum decem 
septem milloriorum, et medii , cum suis reser-
ualoris atque panno 
85.—It . unum alium caiicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati altaris santorum 
( i ) E s a l i a a d a t a d o a l m u n i d o l a d e r c h a e n l a c a p i l l a 
d e S a n G e r ó n i m o 
(.1) E s t a b a d e n t r o l a s u s o i l i . l i a c a p i l l a d c S a n ( J e r ó n i m o , 
t a l v e z c o m o I m a g e n s e c u n d a r i a c u a l u n a c o m p a r t i m e n t o d e l 
r e t a b l o i[ue a l l í h a b r í a . 
' 6 / E n l u m i s m a c a p i l l a d e S a n ( J e r ó n i m o : l a l u v . c o m o 
l a a n t e r i o r . 
¡ 1 ) E s t a l l a e n l a a c t u a l c a p i l l a d e S a n i a C e c i l i a (ó d e l 
tlevallament L u l o d e l a e p í s t o l a , d o n d e a l i r a e l s c p i i l r r n d e 
A . d e S a n a C i l i a , o b i s p o d e . M a l l o . r a e n r l s i s l o X V . 
( S i E s l a l i a d o n d e a h o r a . 
( V ; E n i a c a p i l l a d e S a n t a C e c i l i a . 
110) E n l a c a p i l l a a h o r a l l a m a d a d e L u l · l e d u d . 
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Cosme et Damiani. [ "j cum uno solo esmalto 
•n pede ponderis duorum n í a relia rom q u a -
tuor unciorum et duodecim milleriorum et 
medii , cum suis reseruatoris alque panno, 
8b\—It. unum alium caiicem cum swí pa-
tena argenti altaris saiUis Nicholni, {'*) pon-
deris unius marchi sex unciarum et medie, 
cum suis reseualorio alque panno, 
87.—It . untm alium caiicem cum sua pa-
tena argenti altaris S'iuti Anlkonii, ( " ) p o n -
deris unius marche quatunr unciarum et quin-
decim millor., cum suis reserualorio atque 
panno. 
88.—It . «««ra alium caiicem cum sua pa-
tena argenti altaris sánete Caterina, ( " } p o n -
deris uníus marche et quinqué unl iarum, 
cum suis reserualorio atque panno. 
89,—It. unum alium caiicem cum sita pate-
na argenti altaris sánete Barbare, ( " ) cum 
tribus asmaltis ponderis unius marche trium 
unliarum el quinqué milleriorum, cum suis 
reserualorio alque panno. 
90,—It . unum alium caiicem cum sua pate-
na argeali altaris santi Bernardi, { " ) ponderis 
uniu3 marche qualuor unciarum el quindecim 
millr. , cum suis reserualorio atque panno. 
91.—It . unum alium caiicem cum sua. pa-
tena argenti altaris sancti flonorati, ( " ) cum 
sex asmaltis in pede et uno in palena p o n d e -
ris duorum marcorum unius untie el medie, 
cum suis reseruatorio alque panno. 
92.—It . unum alium caiicem cjm sua pa-
tena argenti altaris sancti Martini, ( 1 9 ) ponde-
ris unius tnarclii quinqué unciarum el q u i n -
decim mill'íriorum, cum suis reserualorio 
alque panno. 
1)3.—It. unum alium caiicem cum sua pate-
na argenti altaris sancti Micuaelis, ( " ) ponde-
( I I ; E n e l l a d o i / r j u i e i d o d e l a c a p i l l a d e ta t ' l e d a d 
c i m a l ' a r e s p e c i a l . 
M i l E n e l p i s o b a j o d e l C a m p a n a r i o a l a d e r e c h a e n -
t r a n d o p o r el p o r t a l d e t'trmtíls. 
í 13 J ¿ E n l o i i u e e s a h o r i c a p i l l a d e las Animas? 
i l i . S a n i a C a t a l i n a m a r ü r : e u l a a c t m . l c a p i l l a ile las 
a l m a s i¡ne oculta e l p o r t a l d e t a s a c r i s t í a d e Vermells, taita 
d e l e i a n g e l i o . 
1 15 ' Se d i j o e u l a n o t a I I , E n ' el F o n d o . 
[ 1G1 E n l a c a p i l l a d e 11 n u v i i d e S a n P e d r o , i n m e d i a t a 
n i p o r t a l d e l Mirador: m á s . M o r l i m a d o <;ur s u s a n l í i u o s c o m -
p a ñ e r o s , a u n c o n s e i i a s o p i l r u i i%a a d v o c a r i n d . 
( 1 7 ; E n l a c a p i l l a d e S a u M a r t í n , i n t i r u d e l a d e r e c h a . 
110 1 D o n d e a h o r a . 
i tu i E n l a c a p i l l a ¡le S a n l l a i l l n , m u r o d e l a i z q u i e r d a . 
<44 
( 1 0 ) E n l u c a p i l l a q u e l l a m a n d e N u e s t r a S e ñ a r a d e l a 
C o r o n a , m u r o i l e l l a d o tic l a e p í s t o l a . 
( í t ) E n l a m i s m a c a p i l l a v e n el a l i a r p r i n c i p a l , l l a -
m a d a e n t o n c e s del S. S a l v a d o r 6 de Pattio imaginis. 
( 1 1 ) E n . l a s u s o d i c h a c a p i l l a , m u r o d e l l a d o d e l e v a n -
gelio, 
( 1 3 j E n l a c a p i l l a d e d i c a d a a h o r a a S a n Antonio d e P a -
d u a , e n t o n c e s b a j o l t a d v o c a c i ó n d e S a n G u i l l e r m o , l'roba— 
l i l e m e n t e e n e l m u r o d e l l a d o d e r e c h o . 
( l í . i E n e l a c t u a l ile S a n A n t o n i o d e l ' a d u a . 
í i 5 ) E n e l m u r o d e l l a d o Izquierdo d e S a n A n t o n i o d e 
Padua. 
( 1 8 ) D e n t r o l a c a p i l l a d e S a n P e d r o , e n e! m u r o l a -
t e r a l d e l a d e r e c h a . 
101 .—ll . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati altaris sancti Pelr{ 
( " ) cum tribus asmaltis in pede et uno in 
patena ponderis duorum marcarnm duodecim 
milleri. el medii, cum suis reseruatorio et 
panno. 
l ü ¿ , — l l . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenli supra aurali altaris sancti Thome 
{'") cum tribus asmaltis in pede, signatis sig-
no de Serra, ponderis unius marche septem 
unti. et duodecim milleriorum el medii, cum 
suis reseruatorio et panno. 
103 .—l l . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurali altaris sánele Eulalie 
Emerilensis ( " i , ponderis unius marchi q u i n -
qué unciarum et duodecim milleriorum et 
medü, cum suis reseruatorio el panno. 
104 .— l l . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati altaris sánete Trini-
talis, ( " j cum tribus asmaltis in pede p o n d e -
ris unius marche sex unciarum quindecim 
miller., cum suis reseruatorio el panno. 
105.—11. unum alium calicem teterem cum 
sua patena argenti supra aurali cuín tribus as-
maltis ponderis unius ma relie septem untm. et 
deseruit comunicaüoni que fil in ecclesia s u -
pradicta, 
100 .— l l . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti, ponderis quindecim unciarum et 
decem milleriorum, 
( Seguirá.) 
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' i' i D o n d e a h o r a . 
( 1 8 ) E n l a c a p i l l a d e S a n P e d r o , d o n d e ahora es á e l 
s e p u l c r o d e l O b i s p o D. M i g u e l S a b a . 
lull E l i d o n d e e s t a a : o r a . E s ' a c a p i l l a ) a l t a r e s u n o 
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d o n a ' l v i i s d e l a p i e d a d d e a q u e l l is tiempos. ¡V. e l n.° 119 
de e s t e Inventario.] 
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ris unius marchi quinqae unciarum et medie, 
cum suis reseruatorio atque panno. 
9 4 . — t. unum alium calicem cum sua paie-
na argenti supra aurati cum tribus asmaitis 
in pede el uno in patena ponderis unius mar-
cim sex unciarum c l medie allaris sancti 
lilixii ( " ) , cum suis reseruatorio atque panno. 
95.—ll . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati cum quatuor asmal-
iisaltaris sanctiSaluatoHs, ( " ) ponderis d u a -
rum marcarum et duarum unciarum, cuín suo 
reseruatorio atque panno. 
96 .—lt . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti allaris sancti Clementis, ( " ) pon -
deris unius marche el medie, cum suis reser-
uatorio atque panno. 
9 7 . — l l . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati allaris sancti Lau-
rencii, ( " ) cum tribus asmaltis in pede et uno 
in patena, ponderis duarum marcarum et 
quinqué "unciarum et quinqué milleriorum, 
cum, suis reseruatorio atque panno. 
9 8 . — l l . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurata allaris sancti Guiller-
mi, (*) cum uno asmalto in patena ponderis 
unius marchi septem unciarum el medie, 
cum suis reseruatorio atque panno. 
99.—It . unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurati allaris Sancti Bar-
tkolomei, {") cum vestigiis duarum asmaltorum 
el uno asmalto, ponderis duarum marcarum 
duorum mollerior. et medii , cum suis reser-
uatorio atque panno. 
100.—It. unum alium calicem cum sua pa-
tena argenti supra aurali altaris sancti Vincen-
cii, (*") ponderis duarum marcarum trium 
unciarum et quindecim miller., cum suis r e -
seruatorio atque panno. 
